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El auto revocando el 
de procesamiento 
Justa reivindicación 
Un puñado de ciudadanos esclarecidos, 
de patriotas abnegados, vienen siendo el blan-
co de la persecución que contra el partido 
conservador del distrito emplea el caciquillo, 
provincial Padilla, ese señor para quien todos 
los medios son buenos con taí de llegar ai fin, 
ese individuo que sin título alguno, sin cultu-
ra siquiera, aspira á regentear la provincia y 
creemos que ya se irá convenciendo de que 
si en algún que otro pueblecillo ó aldea logró 
imponerse, ni lo ha Conseguido en Málaga, 
puesto que los liberales lo rechazan, sobre to-
do, el elemento liberal ilustrado y preponde-
rante, ni lo conseguirá en Antequera, en don-
de no lo aceptan más que los beneficiados por 
la desastrosa é inmoral administración muni-
.cipal que viene sosteniéndose aquí desde ha-
tce unos meses, con el beneplácito del Sr. Pa-
dilla, aquel que se pavoneaba de ser el rege-
nerador de la Diputación provincial, cuando 
no hacía otra cosa que desarrollar los planes 
que le daba acabaditos el Sr. Romero Aguado. 
Por fortuna, cuantas artes emplea, todas 
•de mala ley, eí caciquilío para humillar á los 
Concejales antequeranos, se estrellan ante la 
honorabilidad de éstos, no obstante haber en-
contrado un gobernador con tanto amor á su 
destino que cachazudamente á todo, todo, to-
do se aviene. 
Por falta de tiempo y espacio no se inser-
ta hoy el notable auto de reforma dictado por 
el Sr. Juez Municipal del anterior bienio, Don 
Juan Chacón, confirmado por el digno juez es-
pecial, Magistrado de Granada Sr. Avilés, en 
cuya resolución se repara lo que demandaban 
la RAZON y la JUSTICIA. 
Las responsabilidades 
por Consumos 
Les ocurre á esios dejnócraias que no 
quieren que vuelvan por nada los Conceja-
les conservadores al Ayuntamiento (¿por-
que será?) lo que al personaje de la come-
dia antigua: Procédamos con tiento decía. 
Los muebles por- el balcón. Y con motivo de 
no encontrar medios legales y hábiles para 
el fin dan yueltas y revueltas al problema, 
viendo siempre al adversario, sin fijarse, eí 
enmigo, en que con el adversario está con-
fundido. ¿Que había, si no, de tomar irre-
flexivamente ciertos caminos? 
El adversario, olvida también que el ata-
cado tiene inteligencia, tiene acción, tiene ma-
: nos; y como olvida todo esto, inocentemente 
incautamente, porque le ciega la soberbia y 
el deseo de estropear leíyes, procedimientos, 
etc etc no tiene en cuente que el atacado por 
ley natural, por instinto ha de defenderse 
en la forma, en el peso y en 1a medida del 
. ataqué. Por eso-olvida lo peligroso que le 
es bordear el asunto de Consumos de la ha-
cienda. Claro está, que si eso viene se tiene 
que tirar de la cuerda para todos como dijo 
el célebre notario del cuento porque sino, 
^crea tenga la convicción de que el testa-
;mento no prospera. 
Y vamos á puntualizar. Se trata de que 
•por Jo que se te adeuda á la Hacienda de cu-
po-de Consumos del Tesoro se siga expe-
diente de responsabilidad personal contra 
los ayuntamientos desde el año de 1Q04. 
¿No es eso? Claro está que los señores 
demócratas no querrán que éntre en esos 
años, el de 1.910 y el primer trimestre de 
1.Q11. ¿Es verdad que no quieren.? Segura-
mente, pero es preciso que sepan que no 
hemos de darle gusto y que lloverán protes-
tas, denuncias artículos de periódicos y es-
cándalos hasta que figuren. Y le tiraremos a 
la cabeza á los autores cómplices y encubri-
dores del arreglo: hay que proceder con 
justicia. 
Pero aún sin eso no han caído en la cuen-
ta de que desde agosto de 1.906 hasta febre-
ro de 1.907 fué ayuntamiento el liberal de 
D. Pedro Alvarez; y que del conservador for-
maron también parte D. José M.a Alarcón 
López, D. Justo Manzanares Sorzano, D Jo-
sé Pérez déla Vega y D. Diego Moreno. Ni 
se han fijado en que hasta 1905 fueron Con-
cejales donjuán Morente Ruiz, don José Cas-
tilla González, don José Mantilla Henestrosa, 
don Joaquín González Machuca, don Anto-
nio Casaus Sama don Ramón Casaus Samá, 
don Trinidad Casero Robledo y don Fian-
cisco Guerrero Muñoz. Y á ese mismo tiem-
po perteneció nuestro distinguido amigo don 
Martín Ansón. 
Y aún hay más. Y si unimos en 1910 á 
los Sres. D. Antonio Casaus Arreses, Don 
Francisco Timonet, D. Alfonso Rojas Pare-
ja, don Ramón Casaus Almagro, don Ramón 
Mantilla, don Ignacio Manzanares y don Da-
niel Cuadra; y en 1911 (cada trimestre se 
puede hacer un expediente de responsabili-
dad personal) los señores de los tres ayun-
tamientos interinos habidos, pues, va á ser, 
esto, una diversión y van á tener que ME-
TER influencia los señores que hoy imagi-
nan el procedimiento, para que no continúe... 
Esas son las impremeditaciones de los 
neófitos. 
El deseo es una cosa y la posibilidad ra-
ciona! de obtenerla es otra. 
Cese pues la inconsciencia: Sí no quie-
ren los señores demócratas que los Conser-
vadores asomen por la Casa grande (¿por-
que será,? ellos que administraban bien.) 
en el Gobernador Civil tienen la receta: que 
no se en/ere nunca de que los Concejales 
conservadores no están procesados: que haga 
oídos de mercader, como lo viene haciendo 
respecto de la necesidad legal de que se po-
sesionen y en paz. Este és el procedi-
miento más sencillo, y quémenos quiebras 
tiene Y de paso, creo, creo, es opinión in-
dividual mía, que satisface á los Conserva-
dores: porque, estos, desean, que desarro-
llen su programa los ivas demócratas que 
componen, el Ayuntamiento de 28 Conceja-
^Que iban á hacer ahí ahora con lo del 
alumbrado, hijuela de expósitos, médicos, 
empleados, Contingente y 32 etcéteras? No 
tienen pues, prisa por ir. 
¡Que lo píden? Eso es para evitarse res-
ponsabilidades. 
Que haga pues, el Gobernador oidos de 
mercader aunque se proteste y se escanda-
lice... después, de todo ¡estamos ya tan he-
chos á la domocracial porque.., el mejor 
deslinde... el mejor manifiesto para persua-
dir á la opinión, lo daremos con dejar á los 
demócratas mandar solos. 
¿Eh? ¡ D i g o ! ^ 
La policía de Seguridad 
Cada oía que pasa tenemos que hablar 
con mayor encomio de la policía de Seguri-
dad. Tacto, discresión, finura y diligencia 
en el servicio, son sus caraeterisiicas; y como 
aquí, de unos meses á esta parte los munici-
pales han dado, por desgracia, tanto que de-
cir, nos parece esta excelente fuerza policial, 
siendo inmejorable, una creación ctsi ultra-
terrena. 
Realmente lo extraordinario, lo inconce-
bible es que los municipales hayan servido y 
sirvan más para perseguir por cuestiones po-
líticas que para protejer á las personas y ser 
salvaguardias del orden público; y claro es-
. t i — A j f i a U £ > H T v ^ \ 
tácon los casos que se han dado desde fe-
brero hasta la detención de Clavijo Román 
la estancia aquí ahora de la Guardia de Se-
guridad que respeta á los ciudadanos y cum-
ple con sus deberes, parece que nos ha traí-
do desde Marruecos á Europa, y esto ya es 
algo para que miremos á la simpática y bene-
mérita fuerza con el cariño que se merece. 
La policía en lugar de ser instrumento de 
pasiones salvajes, que á Zululandia ó á Oíen-
toticía nos semeja, es la salvaguardia de la 
libertad individual y la g a r a n t í a de lodos 
los derechos en cuantos países civilizados 
existen. 
Esa guardia que por desgracia, con uni-
formen oíicial ó con bastón de borlas dice á 
tomar porc... no queremos nombrarla: es 
triste privilegio de una época, de un tiempo 
y de una dominación y con eso hemos di-
cho demasiado. 
El que quiera oír que oiga, el que quiera 
atender que atienda. 
Nosotros nos complacemos viendo á la 
Guardia de Seguridad tan educada, tan fina, 
tan cortes y tan cumplidora de su deberes...., 
¡Como que estamos sedientos por loar ac-
ciones meritorias.! 
D. Agustin Moreno 
La pérdida de este querido amigo nues-
tro, nos produce infinita amargura. 
Algo delicado de salud, sintióse empeora-
do en la mañana, del sábado y cuando reque-
ríanse los auxilios de la ciencia, ya eran inú-
tiles. 
Et distinguido médico Sr. Rosales que 
acudió precipitadamente al llamamiento, en-
contró el cadáver del buen amigo. 
Como hombre, como esposo, como padre 
y como ciudadano, era eí finado el modelo 
d é l a virtud. Seguramente que no habrá en 
Antequera quien tenga que reprocharle la 
menor falta, el más leve perjuicio/la más in -
significante incorrección. 
Descanse en paz el inolvidable amigo y 
tenga la seguridad su virtuosa esposa y su 
ilustre familia, que compartimos con ellos el 
inmenso dolor que sufren. * 
Asqueamiento general 
Actitud de los liberales. 
H M U Y B I E N I I 
En la sesión celebrada anoche por el 
Ayuntamiento ha ocurrido lo que desde 
hace tiempo demandaba la opinión honra-
da,':. 
Los concejales liberales, que son los 
amigos del Sr. Bores Romero, han roto to-
da relación política con los dos ó tres edi-
les pa.dillistas que están disponiendo á su 
capricho de los intereses generales de la 
ci o Jad. 
Los referidos liberales han podido des-
cu brir verdaderas enormidades en la ad-
ministración y sobre todo en la ordenación 
de pagos llevada por quien jamás pudo so-
ñar ser alcalde de una población como es-
ta, ni Antequera pudo presumir que podía 
tener por,alcalde á Antonio Casaus. 
Los Sres. Mantilla y ¡Manzanares presen-
taron anoche una moción á la cual hubie-
ron de adhurirse el Sr. Rojas Pareja y . de-
más concejales liberales, en la que se pro-
testa de cierto acuerdo tomado sigilosa-
mente por los padillistas, aprovechando 
una sesión en que estaban solos, accedien-
do á que el administrador de Consumos re-
tire seis mil pesetas de su fianza, y esto 
precisamente en los momentos en que á 
voz en gCilo se habla por todas partes de 
los escandalcsos. abusos que se realizan en 
Consumos. 
También han protestado-los referidos 
concejales liberales, de que lleve multitud 
de meses desempeñando la depositaría mu-
nicipal un insolvente, sin haber prestada 
fianza alguna gracias á que asi lo quiere 
el Sr. Padilla, que no siente escrúpulo al-
guno ante tai enormidad. Hay que tener 
en cuenta, que ese depositario tiene en cus-
todia valores por varios centenares de m i -
les de pesetas. 
Asi mismo, salvaron su responsabili-
dad los citados ediles liberales, ante la ma-
nera ilegal en que está funcionando el 
Ayuntamiento, pues los concejales interi-
nos nombrados para sustituir á los 17 con-
servadores suspensos por tercera vez en 
virtud del procesamiento, no han queri-
do posesionarse, y los referidos ediles con-
servadores, apesar de haber sido revocada 
el auto de proceso, tampoco vuelven á la 
Corporación. Tal estado de cosas, lo esti-
man con razón, los mencionados liberales, 
ilegal y peligroso. 
Y por último, se adoptó anoche el ipi-; 
portante acuerdo de dejar sin efecto eí to-
mado en sesión anterior (por 3 concejales, 
despachándose á su gusto, dos de ellos pa-
dillistas y et otro el Sr, Alarcón, comparsa 
de estos) de personarse en la causa contra 
los ediles conservadores, pues consideran 
los liberales, que en ello no se persigue otra 
cosa que un fin político, y la política debj 
ser agena á la Corporación, pues no puedt 
alegarse que esta se halla perjudicada por 
la gestión de los conservadores cuanto que 
el Consejo de Estado ha declarado solem-
nemente que no hay tal cosa y si solo un 
expediente amañado en el Gobierno Civi l , 
por lo cual se ha impuesto una corrección 
al Gobernador. 
En fin. la sesión fué sabrosísima y nos 
ocuparemos de todo esto más extensamen-
tcj. *rP **} ^ ^ • M M l Ú 0 l ^ k & 3 B $ ., A r 
Las eleccionos provinciales 
Mañana se constituirá la Diputación inte-
rina y si nuestra^ información no marra se a~ 
nularán las actas á que dió lugar la borra-
chera de ilegalidades del día doce de Mar-
zo pasada. ¿Qae se adelantó, pues/1 Nada. 
Demostrar ante propios y ante extraños 
hasta adonde llegan la osadía, la inconscien-
cia, la ineptitud y el egoísmo , 
Desbarrando 
El hombre se crea ideales, pero la huma-
nidad en conjunto es tan positiva que huma-
niza todo ideal. De la patria se hizo la nación 
y el regionalismo; de la misión religiosa la 
capellanía colativa; del saber el grado acadé-
mico; de la poesía el género chico; de la so-
ciabilidad el trust; de la ciencia del gobierno 
la política local. En la escala descendente se 
viene á parar del héroe al patriotero, del Após-
tol al abate romano; del sabio al dómine; del 
vate al poetrasto, del estadista al cacique, de! 
cabeza de un partido al diputado cunero, del 
jefe político provincial al sobrino del ama de 
cría del hijo de la cuñada de un contratista 
de carreteras. 
Las grandes ideas, como las esencias, se 
diluyen, se adulteran, se empequeñecen, se 
vulgarizan y para que queden todavía más 
chicas se encarnan en hombres que no va-
liendo un óbolo se convierten en ídolos de 
latón sobredorado que adoran los tontos, los 
apáticos, los ignorantes y los holgazanes. 
De ahí sale el leguleyo entre pleitistas, ej 
covachuelista entre, analfabetos, el,/eíra me-
nua entre patanes; el oráculo entre indocto, 
y el pedante entre iletrados. 
Y así donde ia energía moral está muer-
ta puede hac.r de 2^0^10 que-no tiene 
donde c ;erse muerto'ni por donde el diablo 
lo coja. 
Un LOCO lúcido. . 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
"auto, que se da á si mismo, el nombre de rey 
Je la creación; pero tampoco deja de ser cier-
ro, que todavía queda mucho camino por re-
correr, para que la igualdad sea efectiva. 
Aun hay muchos que dan ia razón á Sé-
neca, si bien no tienen la gallardía necesaria 
para confesarlo. 
Animal impudeus, dijo el sabio español, 
definiendo á la mujer. Animal impudeus, 
piensan hoy de nosotras muchos seres depra-
vados. 
En Séneca tiene disculpa la frase, puesto 
que entonces las mujeres estaban considera-
das como una incubadora de humanos, á la 
vez que como un mueble bonito; entonces se 
nos negaba hasta que tuviéramos alma, que 
ya es negar. Y lo mismo que hoy la guitarra 
y las castañuelas son instrumentos indispen-
sables en toda juerga, las mujeres eran en-
tonces una cosa indispensable en la orgias. 
Era una propiedad y no habla ley que veda-
ra que su mano en una borrachera, la hiciese 
desaparecer clavándole un estilete. 
Pero han pasado veinte siglos. El cristia-
nismo nos ha dado mayor categoría; ya so-
mos la cara mitad, la media naranja de 
nuestro tirano. Esto no quita para que en ple-
no siglo XX, cuando tanto preocupa en los 
pueblos cultos la barbarie de Marruecos, y se 
aprestan á civilizar tal imperio, pacificamente 
ó por el socorrido sistema que dió vida al 
antiguo adagio ia letra con sangre entra, es-
to no obsta, digo, para que en esos pueblos 
que tratan de meterse á redentores, haya ma-
ridos que no se acuerden de sus mujeres, más 
que cuando llegan á dormir la mona y esto 
para romper una costilla á la señora, si les 
viene en gana. 
CRISALDA 
S E ALQUILA 
la casa n.0 35 de la calle Canta-
reros. Darán razón y demás por-
menores en el 17 d é l a misma. 
T R A S P A S O 
i — * *m 
Se hace por su dueño de 
la acreditada CERVECE-
RIA, establecida en la ca-





En las grandes sociedades cultas y ade-
lantadas, la política es un ambiente en que 
se vive sin darse cuenta de el, como se res-
pira el aire puro sin ocuparse de esta fun-
ción de la vida. Pero donde la política es 
un aire insano todos se ocupan de la res-
piración, como donde no huele á nada na-
die lo nota y donde huele mal todos seta-
pan las narices ó huelen aprisa para que 
se acabe pronto. 
En España, la política lo infesta todo: 
es una esencia olorosa que se falsifica y a-
dultera y llega á los pueblos en frascos de 
perfume mientras más bastos más baratos 
hasta que ya no pueden pasar de peores. 
La política oficial en Antequera se ex-
pende ya en papelillos democráticos con 
rebaja en la docena de cajas, y como está 
al alcance de los pobretes y mezquinos, el 
lio que la despacha tiene éxito entre losque 
no distinguen de olores. El perfumero eco-
nómico olía á cuerno quemado y sin em-
bargo se dió trazas de oler á inciens >. 
Así en un pueblo donde no hay olfato 
ó gusta del perfume basto, no es extraño 
que prospere quien vino á oler donde gui-




Yo me metí á político al cabo de mis 
años y con las escamas duras. «Donde quie-
ra que fueres, haz lo que vieres» ¿Qué se 
pone aquí para ser político? ¿Las ideas? 
No, la boca. Yo traje ilusiones y se me a-
guarod. Creí encontrarme en mi tierra co-
mo el pez en el aguat pero de la mar de 
esperanzas me encontré en una pecera. 
Muchos peces en remojo podrían vivir en 
ella sin comerse unos á otros, pero se han 
colado pescados de tamas agallas que pa-
ra ellos es todo el líquido, y dejan á los 
demás ahogarse en poca agua. Hay un es-
/íir/ón de la cosía que todo ío absorbe, á 
todo acude, se enrosca y se desliza, se es-
tira y se afioja y después de nadar entre dos 
aguas, sacó la cabeza por encima de los 
inocentes que le dijaron salir á flote. De 
pescado se hizo pescador de los que no sa-
ben lo que se pescan, pero para él son los 
buenos cebos v para los otros las lombri-
ces y migas de pan. 
¡Ah ¡nocentes boquerones, Cándidos be-
sugos, dóciles salmonetes que nadásteis en 
aguas boreales y os dejais dominar por un 
atún voraz que os trata á lo tiburón.! De-
jadle en seco y que se amojame solo, como 
vino á enturbiar estas aguas^ si bien agita-
das, no sucias como ahora por ei coleteo 
de intrusos. ¿Qué vale ese bicharraco.? Se 
escabulle del pez espada, y no es digno de 
la red ni merece la pena del arpón. Hay 
que darle carrete y del aguadulce echarle 
al agua salada. 




CANTAR D E L A L M A . -
ZXÍorena del alma dime que me quieres 
aun que no me quieras 
Mi vida, ¿que tienes? 
¿Qué tienes morena... 
Que yá no me miran tus ojos de cielo; 
Que la luz de tus ojos los míos no queman? 
Dime lo que tienes, 
Dímelo morena 
Que me muero chiquilla sin tus amores; 
Que cuando no me miras me ahoga la pena 
Dime lo que tienes 
Morena del alma, 
Dime lo que tienes 
Preciosa morena 
No se, si al besar tu boca primorosa, 
Besé un rojo clavel, ó besé una rosa. 
Salvador CEANO. 
Del l ibro p r ó x i m o á publicarse; Canciones del Poela 
Cocina de la Cruz Roja 
Raciones repartidas 
Suma anterior 11.792 
Conferencia de Señoras: 5 dias 80 400 
D. Manuel Cabrera Castillo; 1 dia...l00 
Una familia: 1 dia, segunda vez 100 
Por la Cruz Roja, con bonos 692 
» » » sin bonos.... 188 
Vendidas 28 
Total 13.300 
A la lista de sucriptores publicada hay 
que agregar los siguientes: Pesetas 
D.a María Baímaseda de Campos 1 
Sta. Maria Campos Baímaseda 1 
D. Ramón Checa Moreno 2 
Queda por ahora cerrada la cocina y 
este mes será el último que se cobrará de 
los señores subscritores á tan humanitaria 
obra. 
El próximo domingo celebrará esta 
Comisión la asamblea general para la elec-
ción de nueva Junta de gobierno, que con-
fiamos sabrá sostener lo ya creado, conti-
nuará estudiando los proyectos de sus an-
tecesores é iniciando otros nuevos que da-
rán mayor prestigio é importancia á la yá 
importante Comisión local de la Cruz Ro-
ja. 
Heraldo de A n t e q u e r a . - ^ ^ 
avisos hasta la noche del jueves de cada se 
mana. 
Conocimientos útiles 
Fórmulas y procedimientos industriales. 
pa ra qu i t a r a IDS toneles 
e l gu5to del moho 
El vapor del cloro v las soluciones de 
cloruro de cal, de sosa ó de potasa, tienen 
ia propiedad de desinfectar completamen-
te, lo mismo que la cal viva. Para este ob-
jeto se puede poner i kilogramo de cal en 
23 litros de agua, que se bate bien dentro 
del barril. Hay que tener cuidado, antes 
de hechar el vino, de lavarlos y azufrar-
los bien. 
Para qu i t a r e l gusto 
agr io á ios bar r i l es 
Se llena una cuarta parte de la barricas; 
se ponen al rojo limaduras de hierro, que 
se echan dentro, removiéndolas mucho; 
esta operación se repite, según haya nece-
sidad ó no. También se puede quitar el 
agrio lavando la barrica con una solución 
de potasa. 
Para sacar e l g-usto del moho a l v ino 
Se saca el vino con buen tiempo: es ne-
cesario sobre todo que los vientos sean del 
Norte. Se le echa en una barrica limpia y 
de buen gusto, se quema mecha de azufre 
dentro, y se echan 60 gramos de huesos de 
albérchigo machacados; es necesario remo-
ver la barrica todos los dias para ayudar la 
•reacción; al cabo de quince dias, se deja 
clarificar y se echa el vino en un barril 
bueno, después de haber quemado antes 
azufre. 
Z m D E AHORROS Y P R E S T A M O S 
— D E — 
A N T E Q U E R A 
Resumen de las operaciones realizadas e 
23 de Abril de 1911. 
I N G R E S O S 
Por 258 imposiciones. . . 
Por cuenta de 43 préstamos. 
Por intereses 
Por libretas vendidas . . . 
Total . . 
PAGOS 
Por 22 reintegros • . . 
Por 10 préstamos hechos 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Total. . . 
PTAS • CTS. 
6309 
1852 









Por necesidad de atender á nego-
cios de más importancia, se traspasa 
la antigua y acreditada fonda y ca fé 
de L A CASTAÑA en Antequera. 
Para informes y detalles, á su pro-
pietario D. Manuel Burgos Rojas.. 
TIP. EL SIGLO XX.-— F. JR. MUÑOZ-
Establecimiento Oe tejifioj y camas Oe hierro y OoraOas 
Calle TRINIDAD D E ROJAS núm. 9, (antes Lucena) 
Esta casa ha recibido yá todos- Ibs artículos de la próxima temporada de verano. 
Hay un buen surtido en géneros de todas clases para señora y caballero Apre-
cios baratísimos. 
Mantones de Manila negros desde 24 Ptas. 
Mantillas blonda con tres varas de largo desde 6 Ptas. 
Piezas de holanda d^ algodón con 24 varas desde 9 Ptas. 
Lanas para caballero desde 4 ptas. traje hasta !o más superior. 
Colchas blancas y de color tamaño de matrimonio desde 6 ptas. 
Sábanas de un ancho desde 2*25 ptas. corte. 
Batistas para vestidos de señora desde 15 céntimos vara. 
Semí-lanas» » , » » > 50 > » 
Céfiros para camisas de caballero » 1 Va reales. » 
Camisetas crudas de verano desde 50 céntiníos una, 
Mantones negros de merino desde 2 ptas. 
Pañuelos bolsillo blanco jaretón desde 2'5Q ptas. docena. 
Corte de pantalón de pana desde 3 ptas. 
Driles para trages de caballeros desde 0'50 ptas. vara.. 
Camas de matrimonio desde 30 ptas. 
* * personas > 16 » 
NOTA.—lista casa trabaja las camas de la importante fábr ica «Urquiza y Pérez de Sevilla. 
Hay modelos m u y nuevos en la forma de codo dorado y de penacho. 
DE HIERRO V DC TTlETflL DORADAS 
DE LA IMPORTANTE FÁBRICA DEL 
Ventas por cuenta del fabricantev 
Precios fijos con 30 por ciento de economía 
Depositario: D- Juan Cruces, bazar de muebles, flntequera 
^ 0 comprar camas sin visitar el depósito. 
u NUCIM iltynii DE m u 
SPIITH PBEJBII10 VISIBLE 
Hace su aparición como un gigantesco paso del progreso. 
Su construcción llena de adelantos corqpletamente originales la co-
ocan por encima de todo cuanto se ha construido en este artículo.. 
OTTO STRE1TBERGER—Apartado de Correos 335."BarceIona, 
ANTEQUERA--D. Luis García Talayera 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
¡EL ñLCflLDE^ñPRUEBñ! 
Ya sabemos ó presumimos que el Sr. al-
calde aprueba en todas sus partes los proce-
dimientos del sub-jefe de municipales y asi 
mismo los del niño del lunar, una vez que 
dependiendo absolutamente de él y de nadie 
más que de él, sostiene ai primero-con la va-
ra y todo estando procesado por delito co-
metido en el ejercicio de sus funciones y sos-
liene así mismo al del lunar que no sabemos 
si está procesado también. 
Es cosa que suponemos probada (así lo 
parece) que el Sr. alcalde ha hecho caso omi-
so del reglamento de organización de la 
guardia municipal para el nombramiento, así 
como que ha hecho caso omiso también de 
la formación de expediente individual para 
acreditar haber servido en el ejército, cir-
cunstancia legalmente necesaria, saber leer y 
escribir, no haber sido condenado, ni estar 
procesado, gozar de buena, opinión y fama, 
etc. etc. en fin, las circunstancias necesarias 
para que los agentes sean de garantias en el 
' ejercicio de sus funciones, representen digna-
mente el principio de autoridad y sean en lo 
posible garantia de los ciudadanos de este 
pais que geográficamente dicen que está en 
Europa... 
Claro está que al recabar para si ei señor 
, alcalde tan graves -responsabilidades, el sabrá 
i porqué lo.hace y á qué fines obedece... 
Nosotros con apuntarlo hoy, cumplimos 
í con nuestro deber. 
DE POLITICA GENéRfll 
¿Han leído ustedes alguno el .discurso 
profiunciado por Moret en el Ateneó de Ma-
drid ?^Lo han leido? Si han llegado á leerlo 
se convencerán de que Moret quiere suceder 
á Canalejas en la Presidencia del-Consejo de 
Ministros. Y* puede que le suceda si observa 
mejor las realidades de la vida política. Por-
que Canalejas está muy cerca del-total y de-
finitivo fracaso, digan lo que digan los calen-
darios. • 
Canalejas es un hombre de gran percep-
ción, de vista dj águila y de talento insupe-
rable. Pero es un neurótico que á veces sien-
te miedo de su sombra. Y su sombra es el 
trust. El frusí que lo ha dominado y que ya 
hoy. hace de él lo que quiere. Y co.no el 
trust aspira á tener el predominio de la opi-
nión (de la opinión que no distingue) pan 
tener el predominio de la política y á este 
predominio va, ó intenta ir, imponiendo sin 
freno y con inconsciencia una serie de ideas 
que en la gobernación del Estado todavía 
hoy no encajan y manos cuando no se han 
reflexionado y madurado (!a Gobernación 
del Estado debe ser el enea jzamiento de las 
realidades expontáneas y vivas de la vida so-
cial regladas jurídicamente para el fácil, equi-
tativo y libre desenvolvimiento de las per-
sonas con dirección al bien) de aquí y del 
otro miedo, del miedo que tiene á los pro-
hombres liberales, Moret y Montero Ríos, 
miedo que ya siente hacia Ronnnones y que 
está á punto de sentir hacia García Prieto 
(que ya va siendo hombre de cuidado) y del 
pavor, pavor sí, que hacia los republicanos 
siente y asi mismo también, del otro defecto, 
del defecto que le hace diariamente arder en 
deseo de aplauso, se deriva el estado de pa-
rálisis gubernativa, en que vivimos, parálisis 
de hechos que tan mal contrasta con la in-
continencia do palabra que es la nota carac-
terística de este grande hombre fracasado. 
Gobernar no es ni h.i sido nunca estar 
atento á io que pide el coro, el coro de los 
organizados con el exclusivo fin de pedir; 
gobernar es sostener la paz social, oir los la-
tidos de la opinión auténtica y proveer á 
sus necesidades; velar por el imperio dé las 
leyes y de la moral y sostener con equidad 
distributiva el equilibrio armónico de' las re-
laciones entre los asociados... 
Y...ese reverdecer del caciquismo que es 
contrario á las leyes naíüraies y al derecho; y 
ese dejar hacer y dejar pasar que será to-
do lo liberal que se quiera pero que es inhu-
manitario puesto que á los débiles, económi-
ca é intelectualmente no les alcanza y ese po-' 
co gobernar que satisface á los que explotan 
la política y ahoga á los que no son vivido-
res de ella todos esos factores reunidos,, van 
camino de producirle la muerte. 
Y Moret hombre perspicaz que lo ve ha-
ce solicitud en demanda de volver á la Presi-
dencia del Consejo de Ministros,', sin haber 
olvidado que Canalejas no apoya ninguna 
otra situación política del partido liberal. Cla-
ro que si no cuenta con el apoyo de Canale-
jas, Moret irá contra la influencia de Canale-
jas.' ¿Llegará Moret á ser poder? Quien sabe. 
Pudiera ser que volviera, pero sin decreto de 
disolución. ¿Se caerá antes el templo? Nada 
tendría de particular tampoco, porque Cana-
lejas hará lo posible porque así sea. 
Y como en la aritmética política, según 
nuestro inolvidable Romero Robledo jamás 
tres y dos son cinco, aún fuera de toda pre-
sunción, pudieran ocurrir sorpresas. 
El tiempo dirá. 
X. X. 
Beso de ultratumba 
A los Sres. de León, con 
motivo de la muerte de 
su hija Soledad. 
Era un ángel...miró al cielo... 
dejó la materia impura, 
y, radiante de hermosura 
á la Glorhi tendió el vuelo. 
Mas no vió dejando ei suelo 
aquella tierna criatura, 
que su muerte prematura 
á sus padres sume en duelo 
Filtrándose por rendija, 
brisa, de perfumes llena, 
acaso, cuando aún aflija 
á los padres honda pena 
beso les dé que su hija 
les dejó en una azucena; 
24-4-1.911 
De FAMA FUTURA 
Como sabsn mis lectores, mi propósito 
al empezarla-publicación de Venir a írtenos 
fué la intencionada tarea de consignar datos 
para pasar á la posteridad, esto es, confec-
cionar mi propia fama para el futuro á fuerza 
de escrib¡r,y si se quiere, de disparatar, por 
aquello de que lo escrito queda, y lo demás 
se lo lleva el aire. La pluma es un instrumen-
to poderoso y sirve para el presente y para 
el porvenir. Con la pluma, menos ganar di-
nero, se consiguen muchas cosas que están 
vedadas á los desplumados, y verán ustedes 
(es decir, los biznietos de ustedes) cómo Ca-
rrero y yo andamos en lenguas de los veni-
deros antequeranos^ él como benemérito in-
truso y yo como meritorio indígena, pero 
ambos con merecimientos dignos de cambiar 
el nombre á la calle Merecillas. 
En cambio otros, apesar de grandes ac-
ciones, serán olvidados desdeñosamente y se 
perderán como gota de agua en el mar. Ha-
brá alcalde que se quede en el montón, sin 
que nadie se acuerde de él, como sucede con 
las calamidades cuando' pasan, y no habrá 
necesidad de imponer la pena de muerte a 
que pronuncie su nombre como el del que 
quemó el templo de Diana. Haber quemado 
la sangre á un pueblo una temporada no es 
cosa para inmortal memoria Bástele que fi-
gure su nombre en el Registro de Fuente-Pie-
dra y en los títulos de la Herriza. 
En cuanto al jefe demócrata tal vez con-
siga la fama de Mahoma, cuya huida á Me-
oina forma época, y aquí quede la fecha de 
la Egira de Paco y Medio, que después de 
andar de Zeca en Meca, vaya á parar adonde 
lo echemos. 
Y á parar voy yo á que sepa el público 
qu i mi Venir á menos no está abandonado, 
sino suspendido por culpa de D. Rodrigo 
de Carvajal, un intruso nuevo colado sin co-
merlo ni beberlo. 
Ahí tienen ustedes la ventaja de escribir 
algo, y como este señor, Carrero, Montemo-
lin y hasta Cristóbal Dominguez, han salido 
de la obscuridad tarde ó temprano por ha-
ber manejado la pluma. 
Confío yo, pues, en que aunque mí cró-
nica se vaya retardando tenga ya bastante 
para pasar al porvenir y aunque tan largo 
me lo f ien, el porvenir sea mió. Nada me 
preocupa; mi chirona en la grillera es céle-
bre y en la hecatombe electorero-policíaca del 
12 de Marzo, tengo yo mi puesto glorioso y 
en el saínete de ia democracia un papel que 
asegura mi fama, ad perpetuam rei memo-
ria m. 
Papa-moscas 
F E M I N I S T A 
La lucha qiíe la mujer viene sosteniendo 
I para llegar a! pleno goce de todos los dere 
I chos, qüe hoy disfruta el hombre, es decir, 
¡ para que no exista la irritante diferencia qut 
! entre el hombre y la mujer hay es casi tai! 
\ antigua ¿orno la huaianidad misma. 
Es verdad, que palmo á palmo, vamos 
conquistando nuestra libertad, y'queel pro-
greso nos va igualando poco á poco, á ese 
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Mas ei yerro del bárbaro arrogante - , 
en ia visera le acertó tan fiero 
que le dejó el bellísimo semblante 
desnudo de la mascara de acero 
y mirando Argolan la luz radiante 
de uno y otro bellísimo lucero 
sin dejarse vencer, le concedia ¡J 
que estrellas le hizo ver a medio día. 
Mas pensando después que en menos precio 
<ie su valor le echaban los christianos 
por hazer mas escarnio de su aprecio ? 
una mujer con quien probar las manos 
se enciende y no de amor, que en gusto necio 
se emprenden los espíritus extraños, 
de laveldad sino üe rabia ardiente 
•y asi a la Daova dice el ynsolente; 
Atrevida muger que en forma de hombre 
vienes con tu valor y tu hermosura 
a ganar de mi.esfuerzo algún renombre 
y aymprimir en mi pecho tu blandura 
no sabes que no hay hombre que me asombre 
ni muger que sujete mi cordura 
que para la mujer tengo dureza 
y para el hombre tengo fortaleza, 
í n tan poco me estima el emito Ynfante 
que.una mujer me ymbiaal desafio, 
r^aas como no ai varón tan yniportante \ i 
que ose^aiedlr su. esfuerzo con el mío 
embió U yeldad de tu semblante 
á conquistar la fuerza de mi brio 
pensando que mi brio se rindiera 
¿ el alago sagas de una ramera 
Arresponder Laurena yya ympaciénte 
mas la gente llegó en aquel momento 
que á prender el guerrero ynobediente 
Fernando despachó con ardimiento 
mas luego que la Vió Nacbaes valiente 
la yra reportó del pensamiento 
y a el moro que.de! caso está corrido 
habla con su lenguaje comedido. 
Tanto, dize, ia heroica Váleñtia 
de tu esfuerzo en mi campo se a estimado 
que una Dama que sola en eLavia 
por gozar tu valor nos a dexado 
agradécele pues la cortesía 
si sabes ser cortés como esforzado 
y no seas valiente con las Damas 
sino solo conmigo, pues me llamas. 
Tomaré tu consejo le responde 
Argolan, pues también a mi deseo 
el de tu pensamiento corresponde 
que me viene a ofrecer este trofeo; 
pero la Dama que en su pecho esconde 
mas llama que vomita'el gran Tifeo 
dixo a Narbaes; detén por 'cortesía 
que esta gran lid noes tuia si no mia. 
Yo fui la qüé empeze la lid primero 
y me sobra valor para acaballa..... 
No me afrentes, responda el caballero, 
ea venirme aestorbar esta batalla 
mas te afrenta, replica, que un guerrero 
(la Dama) como tú en quien Marte halla 
mas valor que en si mismo, mano a mano 
se ponga a conbatir con un Pagano. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
M05TR<ñR5e FñRJt 
Nos dicen, de muy buena tinta que tres ó 
cuatro señores Concejales del Ayuntamiento 
i;iterino que actúa en nuestra Ciudad dándo-
la de Ayuntamiento, han acordado mostrarse 
.iarte ante el juzgado en el célebre expedien-
e de visita gubernativa para ejercer la acción 
popular...contra los Concejales conservado-
res... . 
No tiene la cosa nada de particular, por-
que á más estamos hechos. ¿Pero saben los 
señores Concejales que han acordado eso, si 
tienen derecho en nombre de Antequera para 
tomar tal acuerdo? 
Porque las acciones criminales se enta-
blan y se siguen por daños, por violaciones 
para restaurar el imperio del derecho pertur-
bado. ¿Hay perturbación de derecho, viola-
ción de regla jurídica.en el expediente políti-
co seguido contra los ediles conservadores 
porque no se avinieron á formarle un partido 
democrático á los autores, coautores, cómpli-
ces y encubridores de esos procedimientos 
de violencia á que ha dado vida la soberbia, 
calor el egoísmo, fuerza la inopia; impulsión 
la vesanía y multiplicidad el cretinismo, amen 
de otra tendencia y de otro deseo, avasalla-
dores de que no se puede hablar porque iría-
mos por camino peligroso? 
Seguramente que el Ayuntamiento si quie-
ra puede mostrar esas iniciativas. El Consejo 
de Estado ha dicho en donde encuentra indi-
cios que debe estudiar en beneficio de Ant$-
quera la Corporación municipal. 
^-Porque no estudia viniendo á parar á 
los cargos porque parece que se quiere mos-
trar parte en que haya consistido que la ad-
ministración de Consumos de los Concejales 
conservadores, regida por el alcalde Sr. Gar-
cía Berdoy produjera mucho más.dinero pa-
ra el Ayuntamiento que! esta que hoy existe? 
Porque un cargó del expediente es que los 
Concejales conservadores habían abandona-
do sus funciones fiscalizadoras y de gestión 
al administrador. V como aquel abandono 
produjo mucho más dinero para Antequera 
¿porque no ha acordado mostrarse parte en 
ese fenómeno rentístico tan desconsolador? 
¿Se atreve algún señor demócrata de los 
que quieren hacer partido con fórceps á pu-
blicar certificado de los ingresos de Consu-
iiios de la época de los Concejales conserva-
dores referente á los meses de enero, febrero, 
marzo y abril de 1908 y 1909 y asi mismo de 
los propios meses de lós anos de 1910 y 
1911? A que no se atreve. ¿Cuanto se apues-
ta? Y si en aquella gloriosa administración 
producía más el Consumo ¿co no diablos a-
cuerda mostrarse parte el Ayuntamiento con-
tra !a administración que ha llevado más di-
nero á la Caja municipal? ¿No es este un ar-
cano? 
¿Hay entre los dem ícratas quien sea ca-
paz de discutir en ía prensa con nosotros ba-
jo el punto de vista doctrinal v jurídico que 
sea prevaricación el hecho de cancelar la 
fianza prestada por la señora D.a Teresa Mo-
reno obedeciendo á una sentencia judicial y 
al parecer confortm de dos letrados, habien-
do determinado, de paso, seguir expediente 
de responsabilidad á los causantes de la ores-
cripción? ¿No es este otro arcano? ¿Que ac-
ción popular puede ser esta, en contra del 
cumplimiento de las leyes? 
Ya sabemos que se arguye con dos ó tres 
notas tomadas de alcubilla referentes á reales 
órdenes que tienen tanta relación con el de-
recho como el que esto escribe con un crimen 
cometido en Rusia. Lean si no, integramente 
en la Gaceta las reales órdenes, que citan los 
señores que hánse las encontrado y verán 
como se tefieren á casos del art. 85 de la ley 
municipal, ó sea á bienes inmuebíeSj dere-
chos reales y títulos de la deuda y una fian-
za personal (hay disposiciones que lo expre-
san) no es derecho real, y ¡claro! que ni títu-
lo de la deuda, ni bien inmueble... 
Si es respecto al levantamiento de fianza 
del Depositario después de rendidas todas 
sus cuentas y de cerciorarse de que. contra 
el mismo no existía ninguna, responsabilidad 
y de ajustarse al derecho prescripto en dis-
tintas disposiciones legales,;-¿no se trata de 
otro arcano? Y cuidado que en este punto 
el arcano es mayor .porque, si no estamos 
mal informados el depositario en activo, el 
actual aún no tiene, prestada fianza y aunque 
nosotros creemos en la honradez de todo el 
mundo ¿que acción popular puede acordar-
se por levantar la fianza de un (dependiente 
que ha cesado y no le debe nada al ayun-
tamiento, cuando esa misma Corporación en-
trega el manejo de fondos sin fianza? 
Y si es finalmente por la supuesta de-
sobediencia que ha motivado dos denuncias 
que los, supuestos responsables han hecho 
contra los que indebidamente la suponen 
¿no ha acordado el Ayuntamiento actual en 
junta municipal consignar las retribuciones 
escolares en presupuesto, modificándolo des-
pués de aprobado, sin someter primero el 
asunto ai Ayuntamiento ni exponer el acuer-
do al público por quince días para oír recla-
maciones etc. etc. que es una verdadera in-
fracción legal de carácter punible porque, lo 
mismo que no se pueden cobrar arbitrios no 
votados, tampoco se deben pagar cantida-
des no votadas. 
¿No es este otro arcano de calidad? 
Lo que verdaderamente ha de producir 
responsabilidades, es acordar mostrarse parte 
y haberlo hecho sin justificación, sin que im-
plique una necesidad de reivindicar algún 
bien; entre otras razones que ahora nos reser-
vamos por la de que el dinero de! pueblo 
debe gastarse siempre con provecho. 
La administración del caudal aje-io obli-
ga á ser económico, diligente, reflexivo etc. 
Vuelva pues el Ayuntamiento, la vista pa-
ra adentro y vea, vea el porqué produce hoy 
el Consumo menos que antes y el porqué se 
le debe al Hospital á los Médicos, á la luz y 
á los empleados etc., et?., etc., un dineral. 
Este sí que es un caso de mostrarse par-
te y lo sometemos á su respetabilidad. 
Apaga y vamonos... 
El día 8 del mes próximo, del mes de las 
flores y de las alegrías, parece, sino mienten 
las crónicas que se cortará la luz del alum-
brado público por falta de fluido metálico 
desde la casa Ayuntamiento á la sociedad in-
dustrial Carreira é hijos. Háse cortado el 
hilo que existía entre los libramientos y la 
Caja de los señores Carreira y vean nuestros 
abonados por donde en el siglo XX que es 
posterior al siglo de las luces Antequera va 
á vivir á oscuras. 
Es una innovación un ensayo, que se di-
ce que va á consentir nuestra patriarcal ad-
ministración municipal para ver sí es posible, 
ya que de noche todos los gatos son pardos, 
que no distinguiendo de colores creamos que, 
[a democrácia local sin apoyo de los liberales 
es un partido...Partido podía decirse, si algu-
na vez hubiera sido entero... 
Y si llega á la categoría de realidad el he-
cho en la historia local al registrar su fé de 
vida podrá decirse: La democracia fué aquel 
partido (le llamaremos partido) en cuya do-
minación se apagó la luz eléctrica, se disol-
vió el paseo, se embarrancaron las calles, 
se debierofi die¡( meses á la Hijuela de niños 
expósitos etc, etc, etc. 
Y claro está, los comentaristas sinceros 
dirán, estuvo en carácter; aquello fué el apa 
ga y vamonos, con una sencilla modificación; 
ellos después de apagar n^ quieren irse. 
¿Eh? como suena. 
¿¡Qué exiíazo!? 
La oreja de Jorje 
Parece que se le tira fuerte al pobre Jor-
je de la estirada oreja. 
¿Es verd^J? Nos dicen que el desgraciado 
se queja amargimente.-.y que no hay quien 
lo oiga. 
HES verdad, también? 
Nosotros llamamos la atención de la Guar-
dia Civil y de la Policía de Seguridad y del 
Sr. Alcalde y del Sr. Juez &.a &.at por que di-
cen que es uu escándalo..- que ahora, que 
hay tantas hambres, se pase el tiempo... ju-
gando. 
¡Pero ese Paseo! 
Hasta á nuestro paseo de Alfonso XHI lle-
ga la diligencia, el celo y la actividad demo-
crática que aquí usufructuamos para honra 
y gloria del que dirige oficialmente el cotarro. 
Las barandas están á punto de volcarse. 
las plantas mustias de la falta de agua El 
guarda dice—para lo que se gana—y el jardi-
nero (no hay) podía decir—para lo que se co-
bra.. — 
El hecho es que los rosales no dan rosas 
(está el año atrasado, ¿verdad?) y que de se-
guir la misma diligencia es posible que no 
tarde mucho en decirse: «aquí fué el belíi-
simo paseo, aquel que perdióse durante 
el dominio de ...etc, etc. 
L o s L i b e r a l e s 
Deseosos siempre de aplaudir las accio-
nes meritorias que enaltecen á los hombres, 
nos hacemos eco del rumor relativo á la re-
tirada del Ayuntamiento de D. Alfonso de Ro-
jas Pareja; y, quedamos en ser más explícitos 
á nuestros lectores una vez que conozcamos 
bien los fundamentos. 
Si lo que nos dicen es cierto, así, asi es 
como se conquista la opinión pública y el res-
peto de los conciudadanos. 
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¿Que fama, que alabanza, que renombre 
se le sigue a tu heroica valentía 
de poner la'grandeza de tu nombre 
con el de aqueste bárbaro en poríia? 
yo basto, aunque muger, para tal nombre 
por que baia a contar á berbería 
si quedare con vida, que una Dama 
de Estremadura le quito la fama. 
Esto diciendo con la ardiente espada 
á erAgarenó embiste, su enemigo, 
y el Agareno con brabesa airada 
embiste al valeroso D. Rodrigo 
y D. Rodrigo con piedad honrrada 
del soberbio Argolan se muestra amigo 
reportando a la Dama que no quiere 
con ventaja vencer, si le venciere. 
Mas los moros cercados, como vieron 
la gente qué del campo avia salido 
alguna mala guerra presumieron 
antes de presumir lo sucedido 
y con seiscientas lanzas socorrieron 
a el valiente Argolan que embravecido 
contra el noble Narbaes arremetia 
quando el noble Narbaes se defendía, 
Y viendo en aquel punto el regio Ynfante 
la gente que del muro rebentaha 
a el Señor de Marchena militante 
y a el valiente Señor de la Almadraba 
manda que salga luego, y al ynstante 
salen ardiendo en fortaleza braba 
aquellos dos gallardos capitanes 
de Ronces de León y de Guzmanes, " 
Y con esta ocasión bien se comprehende 
que la bella Laurena yllustre Dama 
fue el caballero que usurpar pretende 
mas de Narbaes el riesgo que la fama 
que como amor el animo le prende 
y como Marte el corazón le ynflama 
quiso con el Dios Marte en su centido 
asegurar los miedos de Cupido 
Llegó el vivo retrato de Vellona 
donde el fiero Argolan esta esperando 
a quien gallarda obstentasu persona 
y a el encuentro le va desafiando 
y el Moro que de Marte la corona 
yntentava ganar se fue acercando 
y a la Dama que viene en fuerte acero 
enserrada, pregunta así primero 
¿Eres tu aquel Narbaes que tanta fama 
en aquesta fronteras a ganado? 
soi le responde, y no mintió la Dama 
porque toda en Narbaes se a tranformado. 
Presto el vapor de tu ligera llama 
dize el moro, sera por mi apagado. 
Presto añade Laurena, por el suelo 
la sobervia verás que yndignó el Cielo 
Dixo y dando lizencia con el freno 
al caballo y coraje con la espuela 
al encuentro embistió del Agareno 
que en su raio beles el aire vuela 
rompe la lanza al bote como tiueno 
del encuentro que hizo en laescarsela 
la Dama con la lanza mal sufrida 
pues sin poder romper quedó rompida. 
